








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ．
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
断
簡
は
『
後
撰
集
』
の
巻
十
一
、
七
八
一
〜
七
八
三
番
歌
の
詞
書
ま
で
の
部
分
八
行
で
あ
る
が
、
同
じ
箇
所
の
断
簡
が
『
古
筆
学
大
成
』
に
個
人
蔵
と
し
て
載
り
、
七
八
三
番
歌
の
歌
ま
で
の
十
行
で
あ
る
。
末
尾
の
二
行
を
呼
び
継
ぎ
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
同
一
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
ど
ち
ら
か
が
写
し
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
今
は
結
論
を
急
が
ず
後
日
の
検
討
に
委
ね
、
こ
こ
に
は
図
版
だ
け
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。（
図　
）
１５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　
成
城
大
学
教
授
）
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